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VIJESTI 
NOVE ZADRUŽNE MLJEKARE 
, U GRAČACU I MEDAKU 
U posljednje vrijeme zadruge u nešto 
jačoj mjeri osnivaju mljekare. Tako i k o ­
tarski zadružni savez u Gračacu osniva 
mljekaru u samom Gračacu, za koju je 
pripremio prostorije i jedan dio uređaja. 
Mljekara će uglavnom pasterizirati* i h la ­
diti mlijeko i isporučivati ga gradovima 
Spli t i Šibenik, a moći će vršiti i prera­
du. Mljekar-a će moći prihvatiti oko 3.000 
litara na dan. 
Kotarski zadružni savez iz Gospića ta ­
kođer osniva mljekaru u mjestu Medak. 
Iz ovog se mjes ta već i prije rata isporu­
čivalo svježe ml i jeko u Split, a kasnije se 
to nastavilo, ali u vrlo primit ivnim i ne 1-
higi jenskim uvjetima. Nove prostorije, 
koje se sada uređuju, za mljekaru, omo­
gućuju da se uredi zbilja lijepa i h igi jen­
ska mljejkara s kapacitetom od 5.000 lit. 
na dan. Jedan dio strojeva i uređaja ta ­
kođer je već nabavljen. Kako za sve ml je ­
kare, tako je i za mljekaru u Gračacu 
problem, kako da se opskrbi vodom. U 
sušnim 4 godinama redovno je nestašica 
svježe vode, a u ovom slučaju kane tome 
doskočiti kopanjem dubljih.bunara. Kad se 
dovrši mljekara u mjestu Medak, bit će 
to i najveća mljekara u Lici. 
NESTAŠICA SIRA N A TRŽIŠTU 
U posljednje vrijeme osjeća se nestaš i ­
ca sira na naš im tržištima. - Proizvodne 
mljekare n e m o g u izvršivati sve naru­
džbe. Potražnja se povećala nešto jače u 
gradovima obalnog pojasa Pula, Rijeka, 
Šibenik, Opatija, Split, Dubrovnik i t. d. 
Cijene sira i ostalih ml i ječnih proizvoda 
zasad su ostale uglavnom nepromijenjene. 
' U Z A G R E B U I RIJECI NEMA ' 
DOVOLJNO SVJEŽEG MLIJEKA 
N a koncu lipnja, a - i nešto jače u srp­
nju u gradu Zagrebu doprema svježeg 
mli jeka ne zadovoljava. Pred mljekarni-
cama su se opet pojavili repovi. Promet 
Gradske mljekare se smanjio. Dok se pr i ­
je u Zagreb dopremalo oko 30.000 l i tara 
na dan, doprema se sada oko 24.000 l i t a T 
ra, a potražnja je istodobno, porasla za 
neko 30% od prijašnje. Doprema ml i jeka 
inokosnih proizvođača i prekupaca . ostala 
je ug lavnom nepromijenjena, a cijene su 
čvršće. S l ična je situacija i u Rijeci, 'gdje 
se doprema smanji la za neko 25%. 
Razlozi s labije dopreme mli jeka u g l a v ­
n o m su veća potrošnja mli jeka kod samog 
proizvođača (veliki poljski radovi), a i s t o ­
dobno nešto smanjena proizvodnja zbog 
sušne godine. Usto se na području, o%akle 
se opskrbljuje Zagreb, pojavio pri l ičan 
broj separatora i mljekara, koje prerađu­
ju ml i jeko. 
INVESTICIJE U MLJEKARSTVU 
Među prijedlozima investicija za 10-go-
đišnji p lan unapređenja poljoprivredne 
proizvodnje . nalaze se i investicije za 
mljekarstvo. 
Prijedlogom, koji je izradila posebna 
stručna komisija, određeno je, , da se n a 
području naše Republike narednih 10 go­
dina izgradi i podigne oko 800 raznih 
mljekarskih objekata. Među ov im objek­
t ima ' ug lavnom konzumnog karaktera 
osnovat će se 14 većih preradbenih m l j e ­
kara u Lici i Kordunu s kapacitetom od 
3.000 do 10.000 l i tara na dan, a to bi s e 
nesumnjivomu ve l ike odrazilo i n a e k o n o m ­
skom razvoju ovog izrazito stočarskog p o ­
dručja. 
DONOŠENJE PROPISA O ZDRAVSTVE­
NOM" N A D Z O R U N A D POSLOVANJEM 
MLIJEKOM . ' 
U »Službenom - listu FNRJ« br. 32/52. 
objavljena je Uputa za izvršenje Uredbe 
0 -zdravstvenom nadzoru nad ž ivežnim n a ­
mirnicama. Među ostalim artiklima n a l a ­
zi se i ml i j eko i mliječni proizvodi. Ovim 
Uputs tvom određuju se u osnovi, u kako­
v i m uvjet ima se može obavljati promet 
ovim, artiklom. Detaljne upute i propise 
u okviru ovog Uputstva donijet će u R e ­
publ ikama nadležni organi za poslove n a ­
rodnog zdravlja i socijalne politike. 
U N R H već je načinjen nacrt takovog 
jednog pravi lnika, koji u ovom broju do­
nosimo, 'ali ne obuhvaća to pitanje u c j e ­
lini. U LR Slovenij i izrađen je također 
Pravi lnik s l ičnog sadržaja. 
• Ovo su ujedno prvi propisi nešto šire 
naravi u pos lov ima mli jekom od Oslobo­
đenja, a nema sumnje, da će mnogo pr i ­
donijeti ü rješavanju toliko složenih i n e ­
riješenih pi tanja iz područja našeg m l j e ­
karstva. 
I S P R A V A K 
U »Mljekarstvo« br. 6 na strani 10 p o d ­
nas lova »Renđement«' u redovima 4—7 i s ­
puštena je brojka 100 i tekst treba da gla­
si »Od 100 k g ovčjeg mlijeka dobilo s e . . . 
1 na strani 16 u tablici »Rezultati iV. ocje­
nj ivanja i anal iza uzoraka sira« na red­
n o m broju 3 ispraviti »Slavonka« umjesto 
»Zdenka«. N a strani 20. naslov treba da 
glasi »Povijest danskog mjekarstva« u m j e ­
sto mlijeka. «, 
suradnicima, čitaocima i prijateljima 
na&eaa >>ЈШ,L J EK A R S T VA« 
Molimo sve dosadašnje suradnike, pa i one, koji još ne surađuju, a svojim 
stručnim znanjem mogu pridonijeti unapređenju proizvodnje, organizacije i teh­
nike mljekarstva, da surađuju u listu. Tako će se preko lista objediniti pojedi­
načni dosâ d neudruženi napori oko podizanja "našeg mljekarstva, što će ujedno 
olakšati izvršenje zamašhih postojećih zadataka. One, koji pomažu pri raspača-
vanju lista, uredništvo moli, da se ubuduće još više založe, kako bi list dopro do 
svih onih, kojima je namijenjen. 
PRETPLATITE SE I SURAĐUJTE U LISTU! 
Radnici, majstori, poslovođe, službenici i direktori mljekarskih poduzeća! 
Iznošenjem svojih bogatih iskustava pomoći ćete pri otklanjanju pogrešaka i po­
kazati najpravilniji put u suvremenoj mljekarskoj praksi, koja ima cilj da pro­
izvede što više, što boljih, što raznovrsnijih i što jeftinijih mliječnih proizvoda 
i da podmiri potrebe u svježem mlijeku u gradovima i industrijskim centrima. 
Proizvođači mlijeka na individualnim domaićnstvima, stočari u seljačkim 
radnim zadrugama i velikim poljoprivrednim imanjima! Imajte na umu pouke 
iz lista, jer ćete na taj-način poboljšati i povećati proizvodnju mlijeka na svoju 
i opću korist. Stupci »Mljekarstva« uvijek su Vam otvoreni da izložite svoje 
poteškoće i uspjehe u radu. 
Sabirači i voza mlijeka! Okoristite.se poukama o pravilnom rukovanju 
mlijekom, pa ćete time uštediti nepotrebne gubitke od rastepa i kvarenja 
mlijeka. 
Naučni radnici! Obogatite našu praksu iznoseić svoje i inozemne uspjehe na 
polju nauke o mljekarstvu. Stavite nam na raspolaganje znanje, iskustvo i teh­
ničku opremu svojih instituta pri rješavanju konkretnih praktičnih problema, 
što će ih u našem listu iznositi praktičari — radnici. 
»Mljekarstvo« je jedini stručni časopis ,kojemu je namjera da obrađuje 
probleme mljekarstva naše zemlje u cjelini. Svojoj svrsi može udovoljiti samo 
na taj način, ako se oko njega okupi što širi krug suradnika i čitalaca, a po 
mogućnosti svi oni koji se mljekarstvom bave. 
UREDNIŠTVO 
